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　激動の 2001 年の翌年だったともいえる。21 世紀になり、多少の高揚感が世間を覆ったのも束
の間、9月11日にニューヨークで同時多発テロ事件が起きた。同年9月には、東京ディズニーシー
が開園している。東京ディズニーシーの開園はマネジメント学部創設のちょうど半年前であり、
記念行事は似たような時期に行われる。2011 年 9 月以降、ディズニーシーは 10 周年記念イベン
トで沸いており、来場者数も増えている。
　鉄腕アトムの生まれる 1年前という見方もできる。1950 年代に書かれた手塚治虫の『鉄腕ア






　2002 年度は、（当たり前だが）1年生しかいなかった。入学者の 184 人だけである。私は「日本
経済論」の授業を担当したが、受講者は5人しかいなかった。しかし、5人ともニコニコしながら、
まじめに授業を受けていたので印象に残っている。そのうち2人はマネジメント研究科に進んだ。
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私のゼミに入った学生も 2人いる。1期生が卒業したのは、2006 年 3 月である。当時は景気がそ
れなりによく、就職状況は良かった。
　2006 年には生活環境マネジメント学科と大学院マネジメント研究科ができた。入学定員は、






　2010 年 4 月には観光マネジメント学科が設立された。マネジメント学部のカバーする範囲が
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